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Зɛɿɪɧɢɤ ɬɟɡ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ Мɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 








Еɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɨɛɥɿɤ, ɮɿɧɚɧɫɢ ɬɚ ɩɪɚɜɨ: ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ: ɡбɿɪɧɢɤ ɬеɡ дɨɩɨвɿдеɣ ɦɿɠɧаɪɨдɧɨʀ ɧаɭɤɨвɨ-ɩɪаɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮеɪеɧɰɿʀ (Пɨɥɬава, 
5 гɪɭдɧɹ 2019 ɪ.): ɭ 10 ɱ. Пɨɥɬава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 2. 59 ɫ. 
 
У ɡɛɿɪɧɢɤɭ ɬɟɡ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ Мɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ «Еɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɨɛɥɿɤ, ɮɿɧɚɧɫɢ ɬɚ ɩɪɚɜɨ: ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ» ɡ: 
Аɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɫɤɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
Аɤɚɞɟɦɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɟɧɿɬɟɧɰɿɚɪɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ Уɤɪɚʀɧɢ 
Бɚɪɚɧɨɜɢɱɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ  
Бɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
Бɿɥɨɰɟɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɚɝɪɚɪɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
Бɪɟɫɬɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
Бɪɟɫɬɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦɟɧɢ А. С. Пɭɲɤɢɧɚ 
Вɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ «Кɨɫɬɹɧɬɢɧɿɜɫɶɤɢɣ ɤɨɥɟɞɠ Лɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ» 
Вɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ «Нɨɜɨɤɚɯɨɜɫɶɤɢɣ ɤɨɥɟɞɠ» Тɚɜɪɿɣɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɚɝɪɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Дɦɢɬɪɚ Мɨɬɨɪɧɨɝɨ 
Вɿɧɧɢɰɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɚɝɪɚɪɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
Вɿɧɧɢɰɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
Вɿɧɧɢɰɶɤɢɣ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ Кɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ВНЗ «МТУ «Мɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɚ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚ» 
ВП НУБɿП Уɤɪɚʀɧɢ «Іɪɩɿɧɫɶɤɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɤɨɥɟɞɠ» 
ДВНЗ «Дɨɧɟɰɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ» 
ДВНЗ «Пɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ» 
ДВНЗ «Кɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Вɚɞɢɦɚ Гɟɬɶɦɚɧɚ» 
Дɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɿɦɟɧɿ ɚɤɚɞɟɦɿɤɚ В. Лɚɡɚɪɹɧɚ 
Дɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Оɥɟɫɹ Гɨɧɱɚɪɚ 
Дɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ  
ДННУ «Аɤɚɞɟɦɿɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» 
Дɨɧɛɚɫɶɤɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ 
Дɨɧɟɰɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɿɦɟɧɿ Мɢɯɚɣɥɚ Тɭɝɚɧ-
Бɚɪɚɧɨɜɫɶɤɨɝɨ 
Дɨɧɟɰɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Вɚɫɢɥɹ Сɬɭɫɚ 
Зɚɩɨɪɿɡɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
Іɜɚɧɨ-Фɪɚɧɤɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ 
Іɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ НАН Уɤɪɚʀɧɢ 
Іɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɸɫɬɢɰɿʀ ɿɦ. əɪɨɫɥɚɜɚ Мɭɞɪɨɝɨ 
Кɢʀɜɫɶɤɢɣ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɛɿɡɧɟɫɭ ɿ ɩɪɚɜɚ 
Кɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
Кɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ  
Кɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
Кɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Тɚɪɚɫɚ Шɟɜɱɟɧɤɚ 
Кɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɞɢɡɚɣɧɭ 
Кɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Бɨɪɢɫɚ Гɪɿɧɱɟɧɤɚ 
Кɪɟɦɟɧɱɭɰɶɤɢɣ ɥɶɨɬɧɢɣ ɤɨɥɟɞɠ Хɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ 
Кɪɟɦɟɧɱɭɰɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Мɢɯɚɣɥɚ Оɫɬɪɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨ 
Кɪɢɜɨɪɿɡɶɤɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ДВНЗ «Кɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Вɚɞɢɦɚ Гɟɬɶɦɚɧɚ» 
Кɪɢɜɨɪɿɡɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
Зɛɿɪɧɢɤ ɬɟɡ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ Мɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 
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Каɪаɤаɣ М. С., Дɡɟба Д. О. 
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Зɛɿɪɧɢɤ ɬɟɡ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ Мɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 





– вɿдɫɭɬɧɿɫɬɶ вɿдɩɨвɿдɧɨгɨ ɡаɤɨɧɨдавɫɬва. 
Іɡ ɫɬɨɪɨɧɢ ɤɥɿɽɧɬɿв дɨ ɨɫɧɨвɧɢɯ ɩеɪеɲɤɨд ɦɨɠɧа вɿдɧеɫɬɢ: 
– ɩɪɢɯɢɥɶɧɿɫɬɶ дɨ ɬɪадɢɰɿɣɧɨгɨ баɧɤɿɧгɭ; 
– ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿвеɧɶ ɮɿɧаɧɫɨвɨʀ гɪаɦɨɬɧɨɫɬɿ; 
– ɩɿдвɢɳеɧɧɿ ɪɢɡɢɤɢ; 
– ɧɢɡɶɤа ɨɫɧаɳеɧɿɫɬɶ ɬеɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡаɫɨбаɦɢ. 
Багаɬɨ аɧаɥɿɬɢɤɿв, вɿдɡɧаɱаɸɬɶ, ɳɨ ɬаɤа баɧɤɿвɫɶɤа ɫɢɫɬеɦа ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɩɨɩɢɬɨɦ ɥɢɲе 
ɭ ɦɨɥɨдɿ, ɹɤа ɲвɢдɤɨ ɨɫвɨɸɽ ɩɪɨгɪаɦɢ ɿ ɬеɯɧɿɤɭ. Дɥɹ ɤɥɿɽɧɬɿв ɫɬаɪɲɨгɨ вɿɤɭ вɤɪаɣ ваɠɥɢвɨ 
ɨɪгаɧɿɡɭваɬɢ ɫɢɫɬеɦɭ, ɹɤа бɭɥа б ɿɧɬегɪɨваɧа в ʀɯɧɽ ɠɢɬɬɹ ɬаɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨб ɧе вɢɧɢɤаɥɨ 
ɧɿɹɤɢɯ ɩеɪеɲɤɨд ɩɪɢ вɡаɽɦɨдɿʀ ɡ баɧɤɨɦ [2]. 
На ɫɶɨгɨдɧɿ в Євɪɨɩɿ ɩɪаɰɸɸɬɶ деɫɹɬɤɢ ɬаɤ ɡваɧɢɯ ɧеɨбаɧɤɿв, ɿ даɥеɤɨ ɧе вɫɿ вɨɧɢ ɽ 
баɧɤаɦɢ ɡа ɫвɨɽɸ ɫɭɬɬɸ. Неɨбаɧɤ – ɰе бɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩеɤɬɪ ɮɿɧаɧɫɨвɢɯ ɩɨɫɥɭг, ɧɿɠ 
ɤɥаɫɢɱɧа ɤɪедɢɬɧа ɨɪгаɧɿɡаɰɿɹ. У ɫɩɢɫɨɤ ɩɨɫɥɭг ɱаɫɬɨ вɯɨдɹɬɶ ɫɬɪаɯɨвɿ ɬа бɪɨɤеɪɫɶɤɿ 
ɩɨɫɥɭгɢ, еɥеɤɬɪɨɧɧɿ гаɦаɧɰɿ ɬа ɩеɪеɤаɡɢ, а ɬаɤɨɠ дɨвɿɪɱе ɭɩɪавɥɿɧɧɹ, ɩɨɫɥɭгɢ дɥɹ бɿɡɧеɫɭ – 
ɡɨɤɪеɦа, ɥɿɡɢɧг ɿ ɧавɿɬɶ ɤɨɧɫаɥɬɢɧг [1]. 
Цɿ ɤɨɦɩаɧɿʀ ɤаɪдɢɧаɥɶɧɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɿɧдɭɫɬɪɿɸ ɮɿɧаɧɫɨвɨгɨ ɩɨɫеɪедɧɢɰɬва, ɪɨбɥɹɱɢ ʀʀ 
бɿɥɶɲ ɩɪɨɡɨɪɨɸ, дɨɫɬɭɩɧɨɸ ɿ ɪɨɡɭɦɧɨɸ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ вɢɬɪаɬ. Не вɫɿɦ ɧеɨбаɧɤаɦ ɫɭдɢɥɨɫɹ 
дɨɫɹгɬɢ ɭɫɩɿɯɭ ɿ ɫɬаɬɢ ɩɪɢбɭɬɤɨвɢɦɢ, аɥе вɨɧɢ беɡɭɦɨвɧɨ ɡадаɥɢ ɧɨвɢɣ ɬɪеɧд ɭ 
ɮɿɧаɧɫɨвɨɦɭ ɫеɤɬɨɪɿ. 
Сɩɢɫɨɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
1. Баɧɤɿɧг ɦаɣбɭɬɧɶɨгɨ: ɬɪаɧɫɮɨɪɦаɰɿɹ ɮɨɪɦɢ абɨ ɫɭɬɿ [Еɥеɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪеɫɭɪɫ]. – Реɠɢɦ дɨɫɬɭɩɭ : 
https://www.terrasoft.ru/financial-services/insights/future-banking.  
2. Щɨ ɬаɤе ɧеɨбаɧɤ? Пеɪевагɢ ɬа ɩеɪɫɩеɤɬɢвɢ ɧеɨбаɧɤɿв [Еɥеɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪеɫɭɪɫ] / FINIQ. - 2017. – Реɠɢɦ 
дɨɫɬɭɩɭ дɨ ɪеɫɭɪɫɭ: https://www.finiq.xyz/shhotake-neobank-perevagita-perspektivi-neobankiv/. 
3. BauerFinancial Star Ratings. 10 Best Online Banks of 2017 [Еɥеɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪеɫɭɪɫ] / BauerFinancial Star 




Гɢɜɟɥɶ С. М. 
ɡдɨбɭваɱ І (баɤаɥавɪɫɶɤɨгɨ) ɪɿвɧɹ вɢɳɨʀ 
ɨɫвɿɬɢ, ɫɩеɰɿаɥɶɧɨɫɬɿ «Фɿɧаɧɫɢ, баɧɤɿвɫɶɤа ɫɩɪава ɬа ɫɬɪаɯɭваɧɧɹ», 
Кɢʀвɫɶɤɢɣ ɭɧɿвеɪɫɢɬеɬ ɿɦеɧɿ Бɨɪɢɫа Гɪɿɧɱеɧɤа, 
Сɨɛɨɥɽɜɚ-Тɟɪɟɳɟɧɤɨ О. А. 
ɤ. е. ɧ., дɨɰеɧɬ ɤаɮедɪɢ ɮɿɧаɧɫɿв ɬа еɤɨɧɨɦɿɤɢ, 
Кɢʀвɫɶɤɢɣ ɭɧɿвеɪɫɢɬеɬ ɿɦеɧɿ Бɨɪɢɫа Гɪɿɧɱеɧɤа 
 
ПАРАМЕТРИ ВИЗНАЧЕННə ВАРТОСТІ ТА СКОРИНГУ 
СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
В Уɤɪаʀɧɿ ɧаɣбɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪеɧɢɦ вɢдɨɦ ɮɿɧаɧɫɨвɢɯ ɩɨɫɥɭг ɽ баɧɤɿвɫɶɤе ɫɩɨɠɢвɱе 
ɤɪедɢɬɭваɧɧɹ ɧаɫеɥеɧɧɹ. Дɨ ɩеɪеваг ɫɩɨɠɢвɱɨгɨ ɤɪедɢɬɭ вɿдɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡбɿɥɶɲеɧɧɹ 
ɫɭɤɭɩɧɨгɨ ɩɥаɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨгɨ ɩɨɩɢɬɭ ɧа ɫɩɨɠɢвɱɿ ɬɨваɪɢ ɣ ɩɨɫɥɭгɢ, ɹɤɢɣ ɫɬɢɦɭɥɸɽ 
ɪɨɡɲɢɪеɧɧɹ вɢɪɨбɧɢɰɬва, ɩɪɢɫɤɨɪеɧɧɹ ɨбɿгɭ гɪɨɲɨвɢɯ ɤɨɲɬɿв, ɮɨɪɦɭваɧɧɹ ɰɢвɿɥɿɡɨваɧɢɯ 
вɿдɧɨɫɢɧ ɧа ɫɩɨɠɢвɱɨɦɭ ɪɢɧɤɭ [1, ɫ. 211]. 
У ɫɭɱаɫɧɢɯ ɬɪаɧɫɮɨɪɦаɰɿɣɧɢɯ ɭɦɨваɯ ɪɨɡвɢɬɤɭ еɤɨɧɨɦɿɤɢ баɧɤɿвɫɶɤе ɤɪедɢɬɭваɧɧɹ 
вɢɤɨɧɭɽ ɨɫɧɨвɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɩɪɨɰеɫɿ ɩеɪеɪɨɡɩɨдɿɥɭ ɤаɩɿɬаɥɭ, адɠе баɧɤɿвɫɶɤɢɣ ɤɪедɢɬ 
ɡабеɡɩеɱɭɽ ɪɿвɧɨвагɭ ɦɿɠ ɬɢɦɱаɫɨвɨ вɿɥɶɧɢɦɢ ɤɨɲɬаɦɢ ɬа ɨбɫɹгаɦɢ ɪеɫɭɪɫɿв. Наɥагɨдɠеɧе 
ɤɪедɢɬɭваɧɧɹ ɪеаɥɶɧɨгɨ ɫеɤɬɨɪɭ еɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɨɡɢɬɢвɧɨ вɥɢваɽ ɧа ɨбɫɹгɢ ɬа дɢɧаɦɿɤɭ ВВП. 
Яɤ ɧаɫɥɿдɨɤ, ɡбɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɪеаɥɿɡаɰɿɹ ɬɨваɪɿв ɬа ɩɨɫɥɭг, ɡɪɨɫɬаɽ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨбɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɬа 
ɩɿдвɢɳɭɽɬɶɫɹ дɨбɪɨбɭɬ ɧаɫеɥеɧɧɹ. Баɧɤɿвɫɶɤɢɣ ɤɪедɢɬ вɿдɿгɪаɽ ɡɧаɱɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɪɨɡвɢɬɤɭ 
еɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪаʀɧɢ ɿ ɡаɥеɠɢɬɶ вɿд ɪɿвɧɹ ɪɨɡвɢɬɤɭ еɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ вɿдɧɨɫɢɧ [2, ɫ. 108]. 
Раɡɨɦ ɡ ɰɢɦ, гɨɥɨвɧɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧаɦɢ, ɳɨ гаɥɶɦɭɸɬɶ ɪɨɡвɢɬɨɤ ɫɩɨɠɢвɱɨгɨ ɤɪедɢɬɭваɧɧɹ 
ɽ: ɫɤɨɪɨɱеɧɧɹ вɥаɫɧɨгɨ ɤаɩɿɬаɥɭ баɧɤɿв ɱеɪеɡ ɡɪɨɫɬаɧɧɹ ɨбɫɹгɭ ɩɪɨбɥеɦɧɢɯ (ɩɪɨɫɬɪɨɱеɧɢɯ) 
ɤɪедɢɬɿв, ɧееɮеɤɬɢвɧе ɩɪɨведеɧɧɹ ɮɿɧаɧɫɨвɨ-ɿɧвеɫɬɢɰɿɣɧɨʀ дɿɹɥɶɧɨɫɬɿ баɧɤаɦɢ ɬа бɪаɤ 
Зɛɿɪɧɢɤ ɬɟɡ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ Мɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 





ɪеɮɿɧаɧɫɭваɧɧɹ ɭ вɢгɥɹдɿ деɩɨɡɢɬɿв, ɹɤɢɣ ɩɨв’ɹɡаɧɢɣ ɿɡ ɡɧɢɠеɧɧɹɦ дɨвɿɪɢ дɨ баɧɤɿвɫɶɤɨгɨ 
ɫеɤɬɨɪɭ ɿɡ ɫɬɨɪɨɧɢ ɧаɫеɥеɧɧɹ [3, ɫ. 63]. 
Сеɪед ɿɧɲɢɯ баɧɤɿвɫɶɤɢɯ вɢдɿв ɤɪедɢɬɭваɧɧɹ ɫɩɨɠɢвɱе ɤɪедɢɬɭваɧɧɹ ɦаɽ ɧаɣбɿɥɶɲɭ 
ɱаɫɬɤɭ в ɨбɫɹɡɿ ɩɪɨбɥеɦɧɢɯ (ɩɪɨɫɬɪɨɱеɧɢɯ) ɤɪедɢɬɿв. Наɫаɦɩеɪед ɰе ɩɨв’ɹɡаɧе ɡ ɬɢɦ, ɳɨ 
ɫɩɨɠɢваɱɿ ɩɨвɢɧɧɿ ɦаɬɢ ɦɨɠɥɢвɿɫɬɶ ɩɪɢɣɦаɬɢ ɪɿɲеɧɧɹ ɧа ɨɫɧɨвɿ ɿɧɮɨɪɦаɰɿʀ ɩɪɨ ɩɨвɧɭ 
ваɪɬɿɫɬɶ ɤɪедɢɬɭ, вɤɥɸɱɧɨ ɡ вɢɬɪаɬаɦɢ ɧа ɩɨɫɥɭгɢ ɬɪеɬɿɯ ɨɫɿб. Таɤ ɫаɦɨ баɧɤɢ ɩɨвɢɧɧɿ ɩɪɢ 
вɢɡɧаɱеɧɿ ваɪɬɨɫɬɿ ɤɪедɢɬɭ вɪаɯɨвɭваɬɢ ɧе ɬɿɥɶɤɢ ɩɥаɬеɠɿ ɧа ɨɫɧɨвɿ ɧɨɦɿɧаɥɶɧɢɯ ɭɦɨв 
ɩɪɨɰеɧɬɧɨʀ ɫɬавɤɢ, ɤɨɦɿɫɿɣ, ɬаɪɢɮɿв ɬа  ɿɧɲɢɯ ɩɨв’ɹɡаɧɢɯ вɢɬɪаɬ, а ɬаɤɨɠ ɡдɿɣɫɧɸваɬɢ 
ɪɨɡɪаɯɭɧɨɤ ɤɥɸɱɨвɢɯ ɩаɪаɦеɬɪɿв ваɪɬɨɫɬɿ ɤɪедɢɬɭ ɧа ɨɫɧɨвɿ гɪаɮɿɤɭ ɩɥаɬеɠɿв, ɹɤɿ 
вɢɫвɿɬɥеɧɿ ɧа ɪɢɫ. 1. 
 
Рɢɫ. 1. Пɨɫɥɿдɨвɧɿɫɬɶ вɢɡɧаɱеɧɧɹ ваɪɬɨɫɬɿ ɤɪедɢɬɭ 
 
Оɬɨɠ, ɫɬаɧɨвɥеɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɫɩɨɠɢвɱɨгɨ ɤɪедɢɬɭваɧɧɹ ɳɿɥɶɧɨ ɩɨв’ɹɡаɧе  ɿɡ ɦɨɠɥɢвɿɫɬɸ 
ɫɩɨɠɢваɱа ɩɪɢɣɦаɬɢ ɪɿɲеɧɧɹ ɧа ɨɫɧɨвɿ ɿɧɮɨɪɦаɰɿʀ ɩɪɨ ɩɨвɧɭ ваɪɬɿɫɬɶ ɤɪедɢɬɭ. Сɩɨɠɢвɱе 
ɤɪедɢɬɭваɧɧɹ, ɹɤе вваɠаɽɬɶɫɹ ɨдɧɢɦ ɡ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ вɢдɿв ɤɪедɢɬɭваɧɧɹ в Уɤɪаʀɧɿ, в ɨɫɬаɧɧɿ 
ɪɨɤɢ ɫɤɨɪɨɬɢɥɨɫɹ. Вɩɥɢв еɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɬɭаɰɿʀ в ɤɪаʀɧɿ ɩɪɢɡвɨдɢɬɶ дɨ 
ɫɤɨɪɨɱеɧɧɹ ɤɪедɢɬɭваɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿб. Наɫеɥеɧɧɹ ɩɪɢ вɢбɨɪɿ баɧɤɿвɫɶɤɨʀ гɪɭɩɢ 
ɫɯɢɥɹɸɬɶɫɹ дɨ баɧɤɿв ɿɡ ɡаɪɭбɿɠɧɨɸ ɱаɫɬɤɨɸ, ɩɪɨ ɳɨ гɨвɨɪɢɬɶ ɪɨɡɦɿɪ ɤɪедɢɬɧɢɯ ɨɩеɪаɰɿɣ в 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ аɤɬɢвɿв. Раɡɨɦ ɡ ɰɢɦ, ɫаɦе ɡаɪɭбɿɠɧɿ баɧɤɢ ɩɪɢ вɢɡɧаɱеɧɿ ваɪɬɨɫɬɿ ɤɪедɢɬɭ 
вɪаɯɨвɭɸɬɶ ɤɪɿɦ ɡагаɥɶɧɢɯ ɭɦɨв ɤɪедɢɬɭваɧɧɹ, ɤɥɸɱɨвɿ ɩаɪаɦеɬɪɢ ваɪɬɨɫɬɿ ɤɪедɢɬɭ ɧа 
ɨɫɧɨвɿ гɪаɮɿɤɭ ɩɥаɬеɠɿв. 
Кɪɿɦ ɬɨгɨ, ɡɧаɱɧɢɣ вɩɥɢв ɧа ɬе, ɳɨ ɫɩɨɠɢвɱе ɤɪедɢɬɭваɧɧɹ ɦаɽ ɧаɣбɿɥɶɲɭ ɱаɫɬɤɭ в 
ɨбɫɹɡɿ ɩɪɨбɥеɦɧɢɯ (ɩɪɨɫɬɪɨɱеɧɢɯ) ɤɪедɢɬɿв ɦаɽ ɫɢɫɬеɦа ɫɤɨɪɿɧгɭ, ɹɤа дɿɽ в баɧɤɭ. 
Вɢɤɨɪɢɫɬаɧɧɹ ɫɤɨɪɿɧгɭ ɹɤ ɫɢɫɬеɦɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲеɧɶ ɩɪɨ вɢдаɱɭ ɫɩɨɠɢвɱɨгɨ ɤɪедɢɬɭ 
дɨɡвɨɥɹɽ: ɠɨɪɫɬɤɨ ɪегɥаɦеɧɬɭваɬɢ ɩɪɨɰеɫ; ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɱаɫ ɨɱɿɤɭваɧɧɹ ɩɨɡɢɱаɥɶɧɢɤɨɦ 
вɿдɩɨвɿдɿ; ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɡаɬɪаɬɢ ɩɪаɰɿ в баɧɤɭ; ɩɿдвɢɳɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɤɪедɢɬɧɨгɨ ɩɨɪɬɮеɥɸ; 
ɨɩеɪаɬɢвɧɨ ɡɦɿɧɸваɬɢ ɤɪедɢɬɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ [4, ɫ. 2]. 
В ɫɭɱаɫɧɢɯ ɭɦɨваɯ дɿдɠɢɬаɥɿɡаɰɿʀ еɤɨɧɨɦɿɤɢ аɤɬɢвɧɨгɨ ɪɨɡвɢɬɤɭ ɧабɭваɸɬɶ ɬеɯɧɨɥɨгɿʀ 
AR ɿ VR, ɪɨɡвɢɬɨɤ cashless, беɡɩеɤа еɥеɤɬɪɨɧɧɨгɨ дɨɤɭɦеɧɬɨɨбɿгɭ, ɨɧɥаɣɧ ɫеɪвɿɫɢ ɩеɪевɿɪɤɢ 
ɧадɿɣɧɨɫɬɿ, ɩɨɫɥɭгɢ trade-in, ɦɨбɿɥɶɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɦагаɡɢɧɿв, ɫеɪвɿɫɢ ɡвɨɪɨɬɧɨгɨ ɡв’ɹɡɤɭ, бɿɡɧеɫ-
ɦɨдеɥɿ дɪɨɩɲɿɩɩɿɧгɭ, вɥаɫɧɿ ɬɨɪгɨвɿ ɦаɪɤɢ, ɩɪɨгɪаɦɢ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɿ в CRM [5, ɫ. 1]. 
Сɩɨɠɢвɱе ɤɪедɢɬɭваɧɧɹ в ɫɭɱаɫɧɢɯ ɬɪаɧɫɮɨɪɦаɰɿɣɧɢɯ ɭɦɨваɯ ɪɨɡвɢɬɤɭ ɰɢɮɪɨвɨʀ 
еɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬаɤɨɠ вɢɯɨдɢɬɶ ɧа ɧɨвɢɣ ɪɿвеɧɶ ɩеɪевɿɪɤɢ ɩɥаɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɦаɣбɭɬɧɶɨгɨ 
ɩɨɡɢɱаɥɶɧɢɤа. Дɨ ɬɪадɢɰɿɣɧɢɯ ɩаɪаɦеɬɪɿв ɫɤɨɪɿɧгɭ, ɬаɤɢɯ ɹɤ:  ɡаɣɧɹɬɿɫɬɶ, дɨɯɿд, ɫɿɦеɣɧɢɣ 
ɫɬаɧ, ɦеɬа ɫɩɨɠɢвɱɨгɨ ɤɪедɢɬɭ, дɨдаɸɬɶɫɹ ɧɨвɿɬɧɿ ɰɢɮɪɨвɿ ɬеɯɧɨɥɨгɿʀ, ɹɤɿ дɨɡвɨɥɹɸɬɶ 
ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɩаɪаɦеɬɪɢ ɫɤɨɪɿɧгɭ ɡ вɢɤɨɪɢɫɬаɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦаɰɿɣɧɢɯ ɬеɯɧɨɥɨгɿɣ ɨɫɨбɥɢвɨ ɩɪɢ 
вɢɤɨɪɢɫɬаɧɧɿ ɬеɯɧɨɥɨгɿɣ ɨɧ-ɥаɣɧ ɡаɹвɨɤ ɧа ɫаɣɬɿ баɧɤɭ. 
1еɬаɩ 
•Збɿɪ ɿɧɮɨɪɦаɰɿʀ ɩɪɨ ɧɨɦɿɧаɥɶɧɿ ɭɦɨвɢ 
ɩɪɨɰеɧɬɿв, ɤɨɦɿɫɿɣ ɬа ɧеɨбɯɿдɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭг  
•Рɨɡɪаɯɭɧɨɤ ɩɥаɬеɠɿв ɦɿɠ 
ɩɨɡɢɱаɥɶɧɢɤɨɦ ɬа ɤɪедɢɬɨɪɨɦ 
2 еɬаɩ 
•Рɨɡɪаɯɭɧɨɤ ɫеɪедɧɶɨɦɿɫɹɱɧɨгɨ ɩɥаɬеɠɭ 
ɧа ɤɨɪɢɫɬɶ ɤɪедɢɬɨдавɰɹ 
•Рɨɡɪаɯɭɧɨɤ AIR ɤɪедɢɬɨдавɰɹ ɧа ɨɫɧɨвɿ 
вɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɫɬавɤɢ дɨɯɿдɧɨɫɬɿ ɩɥаɬеɠɿв 
ɦɿɠ ɩɨɡɢɱаɥɶɧɢɤɨɦ ɿ баɧɤɨɦ 
4 еɬаɩ 
•Оɰɿɧɨɱɧɢɣ ɪɨɡɪаɯɭɧɨɤ 
ɫеɪедɧɶɨɦɿɫɹɱɧɨгɨ ɩɥаɬеɠɭ ɡа 
ɤɪедɢɬɨɦ ɧа ɤɨɪɢɫɬɶ ɤɪедɢɬɨдавɰɹ ɿ 
ɬɪеɬɿɯ ɨɫɿб  
•Оɰɿɧɨɱɧɢɣ ɪɨɡɪаɯɭɧɨɤ ɩɨвɧɨʀ AIR ɧа 
ɨɫɧɨвɿ вɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɫɬавɤɢ дɨɯɨдɧɨɫɬɿ 
вɫɿɯ ɩɥаɬеɠɿв ɡа ɤɪедɢɬɨɦ (вɤɥ. ɬɪеɬɿɯ 
ɫɬɨɪɿɧ) 
3 еɬаɩ 
•Оɰɿɧɨɱɧɢɣ ɪɨɡɪаɯɭɧɨɤ ɿɧɲɢɯ ɩɥаɬеɠɿв 
ɡа ɧеɨбɯɿдɧɿ ɩɨɫɥɭгɢ (ɧаɩɪɢɤɥад, 
ɫɬɪаɯɭваɧɧɹ) 
•Рɨɡɪаɯɭɧɨɤ ɫɭɤɭɩɧɢɯ ɩɥаɬеɠɿв 
ɩɨɡɢɱаɥɶɧɢɤа 
Зɛɿɪɧɢɤ ɬɟɡ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ Мɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 





Сеɪед ɧɨвɿɬɧɿɯ ɩаɪаɦеɬɪɿв ɫɤɨɪɢɧгɭ ɫɥɿд вɢдɿɥɢɬɢ ɬɢɩ ɩɪɢɫɬɪɨɸ (ɦаɪɤа ɦɨбɿɥɶɧɨгɨ 
ɬеɥеɮɨɧɭ, ɧɨɭɬбɭɤɭ, ɤɨɦɩ’ɸɬеɪа, ɩɥаɧɲеɬа), геɨɥɨɤаɰɿɹ (ɦɿɫɰе ɡɧаɯɨдɠеɧɧɹ в ɦɨɦеɧɬ 
ɩɨдаɱɿ ɡаɹвɤɢ ɧа ɤɪедɢɬ), ІР-адɪеɫа (ɭɧɿɤаɥɶɧɢɣ ɱɢɫɥɨвɢɣ ɧɨɦеɪ, ɹɤɢɣ вɢɤɨɪɢɫɬɨвɭɽɬɶɫɹ 
дɥɹ адɪеɫаɰɿʀ ɤɨɦɩ’ɸɬеɪɿв ɱɢ ɩɪɢɫɬɪɨʀв ɭ ɦеɪеɠаɯ), ɩɨведɿɧɤа ɩɨɡɢɱаɥɶɧɢɤа (аɧаɥɿɡ гɨɥɨɫɭ, 
ɬɢɩɢ ɬɪаɧɡаɤɰɿɣ ɩɨ ɤаɪɬɤаɯ). 
Раɡɨɦ ɡ ɰɢɦ З ɤɨɠɧɢɦ дɧеɦ «ɯɦаɪɧɿ ɬеɯɧɨɥɨгɿʀ» ɭдɨɫɤɨɧаɥɸɸɬɶɫɹ ɬа ɡдɨбɭваɸɬɶ вɫе 
бɿɥɶɲɨʀ дɨвɿɪɢ ɫеɪед ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭваɱɿв, в ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ баɧɤɿв. Оɫɧɨвɧа ɩеɪевага 
вɢɤɨɪɢɫɬаɧɧɹ ɬаɤɢɯ Іɧɬеɪɧеɬ – ɫеɪвɿɫɿв – дɢɫɬаɧɰɿɣɧе вɢɪɿɲеɧɧɹ ɨбɥɿɤɨвɢɯ ɩɪɨбɥеɦ 
ɤɥɿɽɧɬɿв ɭ бɭдɶ-ɹɤɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɬа в бɭдɶ-ɹɤɢɣ ɱаɫ, ɳɨ в ɤɿɧɰевɨɦɭ ɩɿдɫɭɦɤɭ ɡɧаɱɧɨ ɫɩɪɨɳɭɽ 
ɫɢɫɬеɦɭ ɿɧɮɨɪɦаɰɿɣɧɨгɨ ɡабеɡɩеɱеɧɧɹ ɮɿɧаɧɫɨвɨгɨ ɦеɧедɠɦеɧɬɭ [6, ɫ. 256].  
Таɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɨдаɥɶɲɢɣ ɪɨɡвɢɬɨɤ ɰɢɮɪɨвɢɯ ɬеɯɧɨɥɨгɿɣ ɫɩɪɢɹɬɢɦе ɨɩɬɢɦɿɡаɰɿʀ ɬа  
аɩгɪеɣдɭ ɭɩɪавɥɿɧɧɹ даɧɢɦɢ ɩɨɡɢɱаɥɶɧɢɤɿв, ɳɨ в ɩɿдɫɭɦɤɭ дɨɡвɨɥɢɬɶ ɡɧаɱɧɨ ɩɨɤɪаɳɢɬɢ 
ɪеɡɭɥɶɬаɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɤɪедɢɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɨɡɢɱаɥɶɧɢɤɿв ɬа вɢɡɧаɱеɧɧɹ ваɪɬɨɫɬɿ баɧɤɿвɫɶɤɢɯ 
ɩɪɨдɭɤɬɿв в ɫегɦеɧɬɿ ɫɩɨɠɢвɱɨгɨ ɤɪедɢɬɭваɧɧɹ. 
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5. Жаɪɧɿɤɨва В. В. Свɿɬɨвɿ ɬеɧдеɧɰɿʀ ɬа ɫɭɱаɫɧɿ ɪеаɥɿɿ ɪɨɡвɢɬɤɭ ɪɨɡдɪɿбɧɨʀ ɬɨɪгɿвɥɿ в ɭɦɨваɯ ɰɢɮɪɨвɨʀ 
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6. Сɨбɨɥɽва-Теɪеɳеɧɤɨ О.А., Паɪɯɨɦеɧɤɨ Я.А. «Обɥаɱɧɵе ɬеɯɧɨɥɨгɢɢ» ɢ «Обɥаɱɧаɹ бɭɯгаɥɬеɪɢɹ» в 
ɫɨвɪеɦеɧɧɨɦ ɦеɯаɧɢɡɦе ɮɢɧаɧɫɨвɨгɨ ɦеɧедɠɦеɧɬа. Тɪаɧɫɮɨɪɦаɰɿɹ ɧаɰɿɨɧаɥɶɧɨʀ ɦɨдеɥɿ ɮɿɧаɧɫɨвɨ-кɪедиɬɧиɯ 
вɿдɧɨɫиɧ: викɥики гɥɨбаɥɿзаɰɿʀ ɬа ɪегɿɨɧаɥɶɧɿ аɫɩекɬи: ɡбɿɪɧɢɤ ɦаɬеɪɿаɥɿв ІІ Вɫеɭɤɪаʀɧɫɶɤɨʀ ɧаɭɤɨвɨ-




Гɿɬɿɧɚ ɘ. О. 
ɫɬɭдеɧɬɤа еɤɨɧɨɦɿɱɧɨгɨ ɮаɤɭɥɶɬеɬɭ, 
Пɪɢдɧɿɩɪɨвɫɶɤа деɪɠавɧа аɤадеɦɿɹ бɭдɿвɧɢɰɬва ɬа аɪɯɿɬеɤɬɭɪɢ, 
Оɫɤɨɦɚ О. В. 
ɤ. е. ɧ., дɨɰеɧɬ ɤаɮедɪɢ ɮɿɧаɧɫɿв, ɨбɥɿɤɭ ɿ ɦаɪɤеɬɢɧгɭ, 
Пɪɢдɧɿɩɪɨвɫɶɤа деɪɠавɧа аɤадеɦɿɹ бɭдɿвɧɢɰɬва ɬа аɪɯɿɬеɤɬɭɪɢ 
 
УДОСКОНАЛЕННə ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 
НА РЕГІОНАЛɖНОМУ РІВНІ 
 
Іɧвеɫɬɢɰɿɣɧа дɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧа ɪɿвɧɿ ɪегɿɨɧɿв вɿддɡеɪɤаɥɸɽ ɦаɤɪɨеɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬеɧдеɧɰɿʀ, аɥе 
ɤɪɿɦ ɬɨгɨ ɡаɡɧаɽ вɩɥɢвɭ еɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭаɰɿʀ, ɨб’ɽɤɬɢвɧɨ ɫɤɥадеɧɢɯ ɫɨɰɿаɥɶɧɨ-еɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɭɦɨв в ɪегɿɨɧаɯ. Це ɩɨɬɪебɭɽ ɤɨɪɢгɭваɧɧɹ ɿ ɪегɭɥɸваɧɧɹ ɡ бɨɤɭ ɨɪгаɧɿв вɥадɢ. Уɩɪавɥɿɧɧɹ 
ɿɧвеɫɬɢɰɿɣɧɨɸ дɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɧа ɪегɿɨɧаɥɶɧɨɦɭ ɪɿвɧɿ вɿдбɭваɽɬɶɫɹ ɡа двɨɦа ɧаɩɪɹɦɤаɦɢ [1].   
Пɨ-ɩеɪɲе, ɰе ɩɿдвɢɳеɧɧɹ ɿɧвеɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɢвабɥɢвɨɫɬɿ. Іɧвеɫɬɢɰɿɣɧɭ ɩɪɢвабɥɢвɿɫɬɶ 
ɪегɿɨɧɭ ɡабеɡɩеɱɭɸɬɶ ɪɨɡвɢɬɨɤ ɪɢɧɤɨвɨʀ ɿɧɮɪаɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɪɿвеɧɶ ɡаɪɨбɿɬɧɨʀ ɩɥаɬɢ, ɪɿвеɧɶ 
ɡаɣɧɹɬɨɫɬɿ, ɫɨɰɿаɥɶɧа ɫɢɬɭаɰɿɹ, дɨɫɬɭɩ дɨ ɩеɪɫɩеɤɬɢвɧɢɯ ɪɢɧɤɿв ɡбɭɬɭ, вɢɫɨɤɨɩɪɨɮеɫɿɣɧɿ 
ɤадɪɢ, вагɨɦɢɣ вɢɪɨбɧɢɱɢɣ ɩɨɬеɧɰɿаɥ.  
Пɨ-дɪɭге, ваɠɥɢвɢɦ ɦеɯаɧɿɡɦɨɦ ɭɩɪавɥɿɧɧɹ ɿɧвеɫɬɢɰɿɣɧɨɸ дɿɹɥɶɧɿɫɬɸ вɢɫɬɭɩаɽ 
ɪегɭɥɸваɧɧɹ ɨбɫɹгɿв ɰеɧɬɪаɥɿɡɨваɧɢɯ ɤаɩɿɬаɥɨвɤɥадеɧɶ. Кɪɿɦ ɬɨгɨ, ɿɧвеɫɬɢɰɿɣɧа дɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɡаɡɧаɽ вɩɥɢвɭ гɪɨɦадɫɶɤɨгɨ ɫеɤɬɨɪɭ. Вɿдɩɨвɿдɧɨ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɿ ɦеɯаɧɿɡɦɢ, ɹɤɢɦɢ ɨɩеɪɭɸɬɶ 
ɨɪгаɧɢ вɥадɢ ɩɪɢ аɤɬɢвɿɡаɰɿʀ ɿɧвеɫɬɢɰɿɣɧɨʀ дɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Яɤ баɱɢɦɨ, ɦаɣɠе вɫɿ ɨɫɧɨвɧɿ ɩɪɨбɥеɦɧɿ ɩɢɬаɧɧɹ, ɳɨ вɢɧɢɤаɸɬɶ ɭ ɿɧɨɡеɦɧɢɯ ɿɧвеɫɬɨɪɿв, 
ɩɨв’ɹɡаɧɿ ɡɿ ɫɬаɧɨɦ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧаɥɶɧɨгɨ ɫеɪедɨвɢɳа ɧаɰɿɨɧаɥɶɧɨʀ ɿɧвеɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬеɦɢ. 
Сɬаɧ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧаɥɶɧɨгɨ ɫеɪедɨвɢɳа, ɳɨ ɡабеɡɩеɱɭɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭваɧɧɹ ɿɧвеɫɬɢɰɿɣɧɨгɨ 
